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Azok a laboratóriumok, melyek radioaktiv anyagokkal 
dolgoznak, munkájukhoz mindig tiszta, kémiailag egynemű 
preparátumokat igényelnek. Az ujitók intézetében több, 
1-125 izotóppal jelzett peptidhormont állitanak elő mind 
rutin, mind kutatási célokat szolgáló radioimmunoassay 
céljára. Metabolizmus és receptorkötési vizsgálatokhoz 
tiszta, triciált peptidhormoriokat kell késziteni. Ezen 
feladatok megvalósításához létrehoztak egy olyan.kroma-
tográfiás egységet, melyet a már meglévő számitógépve-
zérelt magasnyomású folyadékkromatográfiás rendszerhez 
kapcsoltak. A radiokromatográfiás rendszert igy egya-
ránt lehet jódozott, ill. triciált anyagok vizsgálatára 
és tisztítására használni. Átalakitott készülék frakció-
szedo szerepét is betölti a kromatográfia során. 
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